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SAŽETAK 
Neredi na sportskim natjecanjima diljem svijeta postali su svakodnevna pojava. 
Kako bi se neredi spriječili te kako bi se izbjegle neželjene posljedice, mnoge su države 
donijele posebne zakone kojima je moguće regulirati - prevenirati i sankcionirati 
nerede na sportskim natjecanjima. Razne inicijative i upozorenja o potrebi jasnog 
normativnog reguliranja mjera za sprječavanje, suzbijanje i sankcioniranje nereda i 
nasilja u čitavom svijetu, aktualne su već desetljećima.  
Tako je i Republika Hrvatska 2003. godine formirala Radnu skupinu za pripremu 
nacrta prijedloga propisa, te je u skladu s tim Hrvatski sabor, nakon sukoba hrvatskih i 
srpskih navijača u Sloveniji, u hitnome postupku donio Zakon o sprječavanju nereda na 
sportskim natjecanjima. Izmjene i dopune Zakona donesene su u srpnju 2006., travnju 
2009. i ožujku 2011. godine. 
U završnome radu prikazat će se zakonski i podzakonski propisi te ostali dokumenti 
kojima se nastoje prevenirati te sankcionirati različiti oblici protupravnih ponašanja na 
samim sportskim natjecanjima i u vezi s natjecanjima. U početnome dijelu rada prikazat 
će se problematika nereda na sportskim natjecanjima, opisat će se negativni konteksti 
navijanja, navijači te navijačke skupine u Hrvatskoj, kao i one na svjetskoj razini. Zatim 
će se prikazati glavne odredbe Zakona o sprječavanju nereda na sportskim 
natjecanjima, kojemu je svrha osiguranje sigurnosti gledatelja, natjecanja i drugih 
sudionika sportskoga natjecanja ili sportske priredbe. U narednome poglavlju prikazat 
će se važne odredbe Kaznenoga zakona s naglaskom na mjere opreza i sigurnosne 
mjere te glavne odredbe prekršajnoga zakonodavstva. U završnim dijelovima rada 
prikazat će se protupravna ponašanja osoba u sustavu sporta, odnosno prekršajna te 
kaznena odgovornost fizičkih osoba u sustavu sporta (sportaši, treneri, osobe 
osposobljene za rad u sportu, osobe koje sudjeluju u organiziranju i vođenju sportskih 
natjecanja te menadžeri u sportu kao počinitelji kaznenih djela na sportskim 
natjecanjima). Uz navedeno, prikazat će se i kaznena odgovornost pravnih osoba u 
sustavu sporta. Zaključno, navest će se i ostali propisi relevantni za uređenje 
protupravnih ponašanja u sportu. 
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1. UVOD 
Posljednjih godina nasilje na sportskim natjecanjima predstavlja jedan od oblika
1
 nasilja 
koji poprima sve veće razmjere. Za vrijeme sportskoga natjecanja, kao i nakon 
održanoga natjecanja, dramatično se povećava nedolično ponašanje. Pri tome se 
ugrožava sigurnost drugih osoba, a može doći i do ozbiljnije materijalne štete, posebice 
uništavanjem imovine, što i jest najčešći primjer. Sve navedeno dovelo je do potrebe da 
se utvrde mjere za sankcioniranje, sprječavanje te suzbijanje nasilja na sportskim 
natjecanjima, kako bi se pridonijelo kvaliteti života građana, ali i njihovoj zaštiti te 
sigurnosti [1]. 
Jedan od oblika nasilja koji se direktno povezuje sa sportom, odnosno navijačima, je 
huliganizam. Osim toga, u posljednje vrijeme sve je više izražen i problem rasizma, kao 
i ksenofobije te ostalih oblika diskriminacije, pa se i tim oblicima sve više pridodaje 
pažnja kako bi se našlo rješenje i za takve probleme. Navijači od sporta traže više nego 
od ostalih područja života upravo zbog činjenice što sport uključuje zadovoljstvo i 
strast. Neopisiv je osjećaj biti na sportskom događaju te bodriti svoju momčad, kao i 
sudjelovati na određenome sportskom događaju, no treba izgraditi mirniju i prigodniju 
atmosferu u kojoj će vladati zajedništvo i prijateljstvo u zdravome navijačkom duhu. 
Kako sami navijači, tako i čuvari javnoga reda i mira trebali bi reći: „Stop nasilju!“ 
Huliganizam, odnosno sami navijači, glavni su uzrok tome da se morao sagraditi jasan 
zakonski okvir, kako bi se barem djelomično, ako ne i u potpunosti, prevenirala i 
sankcionirala protupravna ponašanja na sportskim natjecanjima do kojih može doći bilo 
kada i bilo gdje u svijetu. Sam huliganizam je u najvećoj mjeri usko vezan za ponašanje 
navijačkih skupina koje prate određene sportske klubove, najčešće one nogometne, iako 
je, naravno, i u drugim sportovima zabilježeno huligansko ponašanje. Jedan od većih, 
odnosno ozbiljnijih problema huliganskog ponašanja, jest fizički napad kojim se 
žrtvama nanose lakše ili teže tjelesne ozljede, što se upravo pokušava sankcionirati 
zakonskim okvirima. To je značajan problem jer je nemoguće u potpunosti suzbiti 
                                            
1
 Osim na sportskim natjecanjima i tijekom oružanih sukoba,.nasilje je najviše prisutno u obiteljima te 
kao etničko i ulično nasilje. 
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njegove posljedice, odnosno materijalno nadoknaditi štetu. Također, ponašanja kojima 
se remeti javni red i mir karakteristična su za navijačke skupine, a najčešće se javljaju u 
obliku glasnog bodrenja i nesportskog navijanja.  
Ugrožavanje opće sigurnosti odnosi se na korištenje pirotehničkih sredstava kao što su 
petarde ili baklje te na korištenje i unošenje opasnih predmeta, ili predmeta koji bi 
mogli prouzročiti neku materijalnu ili nematerijalnu štetu na natjecanjima. Takva 
sredstva mogu nanijeti tjelesne ozljede kako pojedincu, tako i grupi, pa su samim time 
veoma opasna. Iako se u posljednje vrijeme strogo primjenjuju određeni zakoni kako bi 
se smanjila uporaba pirotehničkih, i drugih potencijalno opasnih sredstava, njihovo 
potpuno iskorjenjivanje neće se još dugo dogoditi.  
Još jedna neželjena pojava na sportskim natjecanjima je konzumacija alkohola i droga. 
Zlouporaba zabranjenih sredstava na natjecanjima, poput alkohola ili alkoholnih pića, 
doprinose agresivnijem ponašanju te većem nasilju, što dokazuju brojna psihološka 
istraživanja.  
Iako nekada nije riječ o protuzakonitim ponašanjima (kazneno ili prekršajno), problem 
mogu predstavljati i loša ponašanja. Pod lošim ponašanjem smatramo nekažnjive 
incidente koji sami po sebi ne zaslužuju kaznu u smislu prekršajne ili kaznene 
odgovornosti, ali u konačnici negativno utječu na međuljudske odnose. Primjerice, to je 
svađa sa sucem, koja se redovito događa na sportskim natjecanjima, kao i verbalno 
nasilje poput uvreda upućenih drugim igračima, sucima ili navijačima, što je, nažalost, 
postalo uobičajen i prihvatljiv obrazac ponašanja na sportskim natjecanjima. 
U sportu se pojavljuje i seksualno zlostavljanje čije su žrtve najčešće sportašice. 
Problem koji se javlja kod takvih oblika kažnjivih ponašanja jest da se slučajevi 
seksualnoga ili nekoga drugog zlostavljanja često svjesno prikrivaju ili zaboravljaju [2]. 
Na samome početku definiranja problema, treba se zapitati otkuda nasilje na sportskim 
natjecanjima te zašto se ono uopće događa u vezi sa sportom. Ako želimo živjeti u 
društvu u kojemu će se navijači ponašati u skladu sa samim duhom sporta, a ne divljati i 
nesportski se ponašati, moramo pronaći uzroke takvih ponašanja. 
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2. NAVIJAČI U SPORTU KAO BITAN DIO SPORTSKIH 
NATJECANJA 
Osobe koje svojim navijanjem ohrabruju momčad ili pojedinca u izvedbi određene 
aktivnosti nazivamo navijačima. Oni su sastavni dio svakoga događaja u sportu. No, 
treba razlikovati pozitivno ponašanje navijača, koje korisno djeluje na momčad, na 
samog navijača i skupinu, od negativnog ponašanja koje šteti i u opasnost dovodi ne 
samo navijača, nego i ljude oko njega. 
Primjer pozitivnoga sportskog ponašanja je nogometna reprezentacija Irske koju je 
pobijedila Francuska u osmini finala Europskog prvenstva. U četiri utakmice na Euru 
irski navijači prošli su kroz Pariz, Bordeaux, Lille i Lyon bez incidenata, uz pjesmu i 
dobre vibracije, a viđeni su čak i da vozačima koji su u nevolji mijenjaju gume na 
automobilima, te da pjevaju uspavanke djeci [3]. Uzorno ponašanje irskih navijača 
tijekom toga prvenstva nije ostalo nezapaženo, pa im je pariška gradonačelnica Anne 
Hidalgo odlučila dodijeliti odličje Grand Vermeil. Pritom je kazala kako je ponašanje 
irskih navijača bilo pozitivno i puno radosti te da ono može i treba biti uzor svim 
navijačima. 
2.1. Razlozi zbog kojih ljudi postaju navijači 
Najvažniji razlog zbog kojeg ljudi postaju navijači je zabava. Gledanje sportskih 
događaja prilika je za uživanje i druženje. Za one koji posebno uživaju u ljepoti nekoga 
sporta, i estetika može biti jedan od razloga, a razlog isto tako može biti i obiteljsko 
zbližavanje, primjerice kada obitelj zajedno odlazi navijati za momčad koju i inače 
bodre. Također, jedan od razloga je i način provođenja slobodnoga vremena.  
Mnoga istraživanja provedena u posljednjih desetak godina u vezi navijača, kao i 
mnoge teorije, pokušavaju objasniti navijačko ponašanje. Sociolozi Bryant, Zillmann te 
Sapolsky [4] vjeruju da sudjelovanje u navijanju ima gotovo jednake pozitivne učinke 
na ljudsku psihu kao i samo sudjelovanje na sportskome događaju. No, mnoge teorije 
tvrde da gledanje sporta budi u ljudima osnovne ljudske nagone te upravo zbog toga 
potiče nasilje. Prema Eisleru [5], kada momčad gubi, tada navijač doživljava stres i 
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emocionalnu bol, stoga se smatra da emocije imaju veliki utjecaj na samo ponašanje 
navijača. 
2.2. Navijačke skupine u Republici Hrvatskoj 
Najpoznatije navijačke skupine u Hrvatskoj su Bad Blue Boys (GNK Dinamo, Zagreb) 
te Torcida (HNK Hajduk, Split). Od ostalih navijačkih skupina ističu se još i Armada 
(HNK Rijeka), Kohorta (NK Osijek) te Ultrasi (NK Cibalia,Vinkovci). 
Neredi na sportskim natjecanjima u Hrvatskoj javljaju se s raspadom Jugoslavije. Taj ne 
samo politički, već i društveno bitan događaj, ostavio je tragove i na ponašanju u sportu, 
pogotovo nogometu. Bad Blue Boysima i Torcidi u to se vrijeme na svim utakmicama 
protiv srpskih klubova pridružuje veliki broj navijača iz ostalih hrvatskih  klubova, 
posebno kada je riječ o utakmicama protiv beogradskih momčadi, Crvene zvezde ili 
Partizana. Devedesetih godina 20. stoljeća navijačke skupine Bad Blue Boys te Torcida 
započele su putovati na utakmice u Srbiju udruženim snagama kako bi brojčano bili jači 
[6]. 
2.3. „Casual“ pokret 
„Casual„ pokret započeo je s navijačima Evertona i Liverpoola. Godine 1977. navijači 
Liverpoola otputovali su na utakmicu svoga kluba u francuski St. Etienne, te se kući 
vratili s gomilom markiranih majica, jakni i trenirki. Upravo ta skupa, većinom 
talijanska i francuska roba, bila je idealna prilika da pokraj policije prođu neopaženi i 
pokušaju napraviti incidente na stadionu. Naime, u fokusu policije bili su navijači 
obrijane glave te oni navijači sa istaknutim obilježjima, no kada su pored njih prolazili 
uredni ljudi s markiranom odjećom, tada nije bilo potrebe da te ljude doživljavaju kao 
sumnjivce. Bila je to pogreška policije, koju su uvidjeli i svi ostali navijači diljem 
svijeta željni nereda pa su počeli imitirati Liverpoolove navijače. Sredinom 90-ih 
godina 20. stoljeća „casual“ kultura doživljava svoj preporod, s minimalnim naglaskom 
na promjeni stila. Tek nešto kasnije dolazi do promjene odijevanja jer su navijači 
obučeni u poznate svjetske marke bili naznačeni kao opasni [7]. 
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„Casual“ pokret općenito znači odijevanje bez obilježja kluba, a dizajnerske marke koje 
su prevladavale u odijevanju trebale su zavarati čuvare javnog reda i mira. Danas, 
zahvaljujući jasnom pravnom okviru, odnosno propisima koji se primjenjuju na 
apsolutno svakoga navijača, sankcionira se svako ponašanje zabranjeno propisima. 
Slika 1. - "Casual" pokret 
 
Izvor: http://live387.ba/809-2/ (01.07.2018.) 
3. HULIGANIZAM KAO GLAVNI UZROK NASILJA NA SPORTSKIM 
NATJECANJIMA 
Općenito, huliganizam je termin koji opisuje ponašanje kojim se krše pravila zakona, 
bontona, kao i društvene norme. U sportu, huliganstvo predstavlja skupinu ili grupu 
ljudi koji nanose štetu ili neku vrstu boli protivničkoj skupini ili grupi. Danas je termin 
huliganizam opće prihvaćen i opisuje ponašanje skupine ili pojedinaca koji se svojim 
ponašanjem ne uklapaju u zakone i društvene norme te vandaliziraju svoju okolinu. 
Takve vrste ponašanja često su vezane uz navijačke skupine u sportu, i to najčešće u 
nogometu [8]. 
Jedna specifična pojava na našim prostorima, a koja se isprepliće s huliganizmom, je 
nacionalizam. Veliki problem predstavlja to što navijačke skupine ne ističu nacionalna 
obilježja na primjeren, već na agresivan način i izvan zakonske regulative. Takvo 
ponašanje ugrožava okolinu u kojoj se grupa nalazi, a može prerasti i u problem širokih 
razmjera. Najveći problem je taj da huligani ne uviđaju da svojim ponašanjem 
ugrožavaju i ometaju sportske događaje te ljude oko sebe. Osim toga, neki oblici 
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huliganskih ponašanja nerijetko se u nekim društvenim krugovima smatraju 
prihvatljivima. Stoga bi se takvo ponašanje trebalo reducirati na najmanju moguću 
mjeru [2]. 
3.1. Počeci nasilja i prva formalna sankcioniranja nesportskih ponašanja 
Iako se huliganstvo uglavnom pripisuje modernome sportu, najviše nogometu, neredi na 
sportskim natjecanjima nisu pojava današnjice jer su se sukobi među navijačima 
događali već i u antičko doba.  
Jedan od najranijih zapisa o huliganizmu između suparničkih navijača nalazimo u 
Tacitovom opisu nereda u Popejima 59. godine. Tijekom gladijatorskih igara, skupine 
navijača iz Pompeja i Nucerije najprije su se međusobno dobacivale uvredama, a 
kasnije i kamenjem, da bi na kraju neredi prerasli u oružani sukob. U sukobu je 
ozlijeđen i ubijen velik broj ljudi, toliko velik da je Pompejima nametnuta 
desetogodišnja zabrana sudjelovanja na bilo kakvim sportskim natjecanjima. Nasilje na 
sportskim natjecanjima bilo je prisutno i u vrijeme staroga Rima, kada su gledatelji 
utrka u kočijama bili česti sudionici masovnih tučnjava i svađa. Najpoznatiji incident 
dogodio se 532. godine u Niki, kada su navijači zelene i plave momčadi izazvali 
tučnjavu. U pobuni koja je uslijedila poginulo je 3 000 ljudi. Srednjovjekovna igra 
soule, koja se igrala u Francuskoj te koja je uključivala dvije momčadi koje se bore za 
posjed, bila je popraćena tako velikom strašću i sukobima između navijača da je Crkva 
igru zabranila zbog poticanja na nemire [9]. 
Ovi slučajevi zorno prikazuju da su neka ponašanja i ranije u povijesti zahtijevala ne 
samo društvenu osudu, nego i razne formalne sankcije. Navedeno je predstavljalo 
pravni okvir koji nije u tolikoj mjeri prevenirao neželjena ponašanja na sportskim 
događanjima, koliko ih je definitivno sankcionirao. 
3.1.1. Povijest nogometnog huliganizma kao povod za uspostavu pravnoga okvira u 
vezi nesportskih ponašanja 
Dana 29. svibnja 1985. godine u Bruxellesu se igralo finale Lige prvaka između 
Liverpoola i Juventusa. Prije samog početka dvoboja nitko nije mogao ni slutiti da će 
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ovo biti jedan od najmračnijih dana u nogometnoj povijesti. Ono što je možda najviše 
kumovalo neredima bila je loša organizacija podjele karata, zbog čega su navijači obaju 
klubova bili međusobno pomiješani i odijeljeni sa samo nekoliko zaštitara. Danas su 
takve greške isključene jer je točno definirano zakonskim i podzakonskim aktima kako 
navijači suprotnih momčadi trebaju biti smješteni na nekom natjecanju.  
Sukob su prvi započeli talijanski navijači otprilike dva sata prije početka utakmice kada 
su bacili kišu kovanica po navijačima Liverpoola. Tada skupina Liverpoolovih navijača 
odlučuje napasti Juventusove navijače. Među talijanskim navijačima nastala je panika te 
su počeli bježati, ali nisu imali kamo jer su tribine sa svih strana bile okružene 
betonskim zidom. Navijači Liverpoola nastavili su s napadom sve dok se nije urušio zid 
na istočnoj strani tribine. Velik dio navijača je ostao zgnječen, a ostatak Juventusovih 
navijača bježao je u panici te gnječio one ispred sebe. U tome trenutku, navijači 
Juventusa s ostalih tribina ulijeću na teren u pokušaju da dođu do navijača Liverpoola. 
Nastao je kaos pa su intervenirale čak i specijalne postrojbe belgijske vojske. Rezultat 
svega bilo je 38-ero poginulih navijača Juventusa te jedan belgijski navijač koji se očito 
našao na krivome mjestu u krivo vrijeme. Najčudnije od svega bilo je što se nakon 
smirivanja divljanja, utakmica ipak odigrala, navodno kako bi se spriječili još veći 
neredi koji bi nastali da se utakmica odgodila [10]. 
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3.1.2. Prekretnica na Hillsboroughu i početak djelovanja pravnoga okvira u vezi 
nesportskih ponašanja 
Dana 15. travnja 1989. godine dogodila se prekretnica u vezi pravnoga uređenja 
nesportskih ponašanja. Čak 96-ero navijača Liverpoola izgubilo je život na 
Hillboroughu. Nakon nereda, navijači su doslovno bili prignječeni uz ograde. Ti neredi 
imali su velike posljedice na preveniranje i sankcioniranje huliganskoga ponašanja u 
Engleskoj. Osim što se počelo aktivno raditi na izradi pravnoga okvira reguliranja 
ponašanja na sportskim natjecanjima, skinute su zaštitne ograde, a na stadionima su 
stajaća mjesta zamijenjena sjedećim. Huliganizam je od tada u drastičnom padu u 
Engleskoj. Najgori događaj nakon toga dogodio se 5. travnja 2000. godine u Istanbulu 
kada su nakon susreta Galatasaraya i Leedsa na smrt izbodena dva engleska navijača. 
Godinu dana nakon toga, opet je u finalu igrao Galatasaray, ali i engleski klub, ovoga 
puta Arsenal. Iako je bila planirana osveta, zahvaljujući jakim policijskim snagama na 
kraju je ozlijeđeno samo četvero navijača, dok ih je 64-ero bilo uhićeno. Rasplet ove 
situacije bio je moguć zahvaljujući već tada jasno izgrađenom pravnom okviru [10]. 
3.2. Uzroci huliganizma i nasilja na sportskim natjecanjima 
Kao uzrok huliganizma smatra se slaba socijalna i ekonomska situacija u Engleskoj. 
Huliganizam je nastao zbog nezaposlenosti, siromaštva te zbog posljedice izolacije od 
svijeta, posebice kod mladih, pa je tako taj neželjeni oblik ponašanja postao ventil za 
pražnjenje nezadovoljstva. Vlasti su, kako tada, tako i u današnje vrijeme, bile nemoćne 
da spriječe huliganizam, ali su i na neki način odgovorne za njegovo nastajanje [9]. 
Nasilje je na određen način ugrađeno u sport jer se u nekim sportovima agresivnost 
smatra vrlinom. Uz to, ponekad dolazi i do kriminaliziranja sporta, primjerice kada 
kriminalci preuzimaju vodstvo kluba ili kriminalci postaju oni koji vode klubove.  
U ovo moderno doba sve više postaju evidentni namješteni ishodi utakmica ili 
podmićivanje sudaca. Mediji tijekom svojih sportskih izvještaja sudjeluju u stvaranju 
dojma da je nasilje uobičajeno na sportskim događajima čime utječu na svijest navijača, 
gledatelja i slušatelja. Također, i jezik koji mnogi sportski novinari i treneri koriste 
vidljivi je dokaz verbalnoga nasilja u sportu. Pojedini sportski djelatnici, političari, ali i 
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drugi akteri koji su vezani uz sport, svojim javnim nastupima često potiču huliganizam. 
Na žalost, nasilje u sportu smatra se uobičajenim oblikom komunikacije između 
pojedinaca i skupina [11]. 
3.3. Posljedice huliganizma i nasilja na sportskim natjecanjima 
Uništavanje imovine je najčešća i najuobičajenija posljedica huliganizma te nasilja na 
sportskim natjecanjima, i to razbijanjem stolica te uništavanjem ostalog inventara. 
Posljedica je, svakako, i uznemiravanje javnoga reda i mira, točnije glasno pjevanje ili 
navijanje, a problem je i ugrožavanje sigurnosti, najčešće korištenjem pirotehničkih 
sredstava. Pri tome mogu nastradati čak i ljudi koji niti ne sudjeluju na sportskom 
natjecanju. Uz navedeno, problem je i konzumiranje alkohola koji dovodi do nasilnijeg 
ponašanja pojedinaca, odnosno u ovome slučaju samih navijača [12]. 
3.4. Neki od primjera huliganizma i nasilja na sportskim natjecanjima 
Huliganizam je pojava s kojom se, najviše Južna Amerika i Europa, bore više od 30 
godina. Nažalost, ta bitka i dalje traje, bez nekih ozbiljnijih izgleda da će biti ubrzo 
okončana. Samo neki od uzroka huliganizma su: vjerska, regionalna ili nacionalna 
netrpeljivost, iskazivanje nadmoći nad gradskim rivalom, kao i razne predrasude. 
Najveći uspjeh u borbi protiv huliganizma i nasilja na sportskim natjecanjima postigla 
je Engleska, makar su huliganizam i nasilje i dalje aktualni problemi, pogotovo kad su 
vezani uz pojedine stadione i dvorane [13]. 
3.4.1. Obračun huligana u Francuskoj 
Nekoliko navijača Bešiktaša ozlijeđeno je u neredima koji su se dogodili ispred stadiona 
u Lyonu. Nakon što su stigli do stadiona, došlo je do naguravanja između turskih 
navijača i francuske policije. Francuska policija upotrijebila je suzavac te je tom 
prilikom ozlijeđeno više osoba. Pri ulasku na stadion došlo je do novih nereda u kojima 
su se sukobile skupine protivničkih navijača. Brojni navijači Lyona utrčali su na 
travnjak te tamo pokušali pronaći utočište i bijeg od nereda. Unatoč velikim neredima, 
dvoboj je sa zakašnjenjem odigran u cijelosti. U Lyon je, inače, stiglo više od 15 000 
navijača Bešiktaša [14]. 
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3.4.2. Bilbao – ratna zona zbog huligana 
Riječ je o dvoboju u kojemu je Athletic Bilbao bio domaćin Spartaku iz Moskve 
tijekom Europske lige. U Bilbao je stiglo više od tisuću ruskih huligana, a više od 200 
ih je krenulo u rušilački pohod po samome gradu. Pri tome su im se navijači Athletica 
pokušali suprotstaviti, a u cijelom tom kaosu korištene su baklje, palice, lanci, kao i 
šake. Jedan je policajac izgubio život, dok točan broj ozlijeđenih nije prijavljen [15]. 
4. NEREDI I HULIGANIZAM U HRVATSKOJ 
Hrvatski klubovi, kao i Hrvatski nogometni savez, zbog divljanja navijačkih skupina, 
odnosno zbog rasističkih, nacionalističkih i šovinističkih ispada, kažnjeni su novčano 
već mnogo puta. Čelnici Dinama iz Zagreba izbrojali su sve ispade svojih navijača, 
kako na domaćem, tako i na gostujućem terenu, pa je prema njihovim podatcima, klub 
platio nešto manje od milijun eura kazni UEFA-i. Da bi stvar bila još gora, slično je i s 
Hajdukom. Iz uprave Dinama uputili su pismo državnome vrhu u kojemu se traži još 
oštrije sankcioniranje rasizma i huliganizma, te da se u Kazneni zakon unesu odredbe o 
sankcioniranju vjerske, nacionalne te rasne mržnje na hrvatskim stadionima, pri čemu bi 
se huligani kažnjavali kaznom zatvora od jedne do tri godine, kao i zabranom dolaska 
na stadione. Ističe se kako uzroke navijačkome nasilju, osim u politici samih klubova, 
treba potražiti i u društvu, koje je usvojilo nasilje kao „model ponašanja“.  
Danas u Hrvatskoj postoji Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima. Dok 
pojedini navijači misle da su neke mjere preoštre, drugi govore da ih pravosuđe te 
policija nedovoljno primjenjuju. Postoji i nacionalni program sprječavanja nereda na 
sportskim natjecanjima, ali nedostaje odgojna komponenta u školama i vrtićima. U taj 
program uključeni su svi predstavnici nadležnih tijela koji se bave problematikom 
sprječavanja nereda na sportskim natjecanjima, a osim toga, bave se i postupanjem 
prema osobama koje su se na sportskim natjecanjima ponašale na nedopušten način. Pri 
tome su izvršene Konzultativne posjete predstavnika Stalnog odbora Vijeća Europe za 
provođenje konvencije, a provedeni su i brojni seminari s predstavnicima klubova iz 
prve hrvatske nogometne lige [16]. 
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4.1. Neodigrani dvoboj između Dinama i Crvene zvezde 
Dana 13. svibnja 1990. trebala se odigrati utakmica između Dinama i Crvene zvezde, no 
ona nije niti počela jer je na stadionu eskaliralo nezapamćeno nasilje. U povijesti, koliko 
god bilo različitih načina huliganizma, nikada nije zabilježeno da bi se sukob sa 
snagama sigurnosti dogodio na samome igralištu. Koliko je sukob bio velik, ukazuje 
nam činjenica da se koristilo i vatreno oružje. Neredi su, zapravo, započeli već dan 
ranije, kada je velik broj navijača Crvene zvezde stigao u Zagreb. Navijači su otvoreno 
tražili obračun. Sukobi su trajali dva dana na ulicama Zagreba, a sama atmosfera na 
stadionu pred sam dvoboj dala je naslutiti da tu neće biti kraj nereda. Otprilike sat 
vremena prije početka dvoboja, nakon provokacija pojedinih navijača Dinama, navijači 
Crvene zvezde provalili su na gornji dio južne tribine. Tada policija nije uopće reagirala 
na razbijanje inventara, kao ni na scene nasilja. Stoga su pravdu u svoje ruke odlučili 
uzeti sami navijači Dinama, pa su provalili na teren sa sjeverne tribine, te su uz pomoć 
navijača s istočne tribine, pokušali doći do navijača Crvene zvezde. Na toj istočnoj 
tribini nalazili su se i pripadnici nekih drugih navijačkih skupina iz Hrvatske. U iduća 
dva sata na samome travnjaku došlo je do eskalacije sukoba navijača i policije. Potez 
koji je tada ušao u povijest je udarac nogom Dinamovog kapetana, Zvonimira Bobana, u 
policajca, kako bi zaštitio prebijenog navijača. Događaji na stadionu nagoviještali su rat 
na prostorima bivše Jugoslavije, pa je ta utakmica između Dinama i Crvene zvezde, 
prema američkoj postaji CNN, uvrštena u pet nogometnih utakmica koje su promijenile 
svijet. Policija je silom protjerala navijače Dinama sa stadiona, a scene nasilja nastavile 
su se dugo u noć. Rat se nastavio voditi pravim oružjem, tako da je zapravo veliki broj 
navijača Dinama položio svoj život za slobodnu Hrvatsku [17]. 
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5. PREVENIRANJE I SANKCIONIRANJE PROTUPRAVNIH 
PONAŠANJA NA SPORTSKIM NATJECANJIMA 
Postoji nekoliko načina kojima se može utjecati na prevenciju nereda i huliganizma na 
sportskim natjecanjima. S obzirom na porast nereda i huliganizma u sportu, sve veći 
broj stručnjaka u tom području nastoji osmisliti uspješne metode i mjere kako bi se 
postigao efekt sprječavanja nereda i nasilja. Mjere koje se poduzimaju u Hrvatskoj 
definirane su direktnom prevencijom koju je moguće postići zakonima i ostalim 
propisima. Najčešće je riječ o poduhvatima policije te Ministarstva znanosti i 
obrazovanja. 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u suradnji s Hrvatskim školskim sportskim 
savezom te Agencijom za odgoj i obrazovanje, provodi čitav niz mjera edukacije koji su 
prilagođeni različitoj dobi učenika, a sve radi ostvarivanja nenasilnog ponašanja u 
sportu.  
Kako bi se plan u potpunosti proveo, prevedena je brojna stručna literatura čime je i u 
Hrvatskoj postala dostupna najbolja europska praksa. Osim toga, u suradnji s Hrvatskim 
nogometnim savezom, Ministarstvom unutarnjih poslova, psiholozima i sociolozima, 
provedena su predavanja kako bi se predstavila knjiga Sport i nasilje u Europi.  
Izrađeni su i brojni materijali vezani uz huliganizam te borbu protiv nasilja, namijenjeni 
djeci od predškolske pa do srednjoškolske dobi. Održane su tribine Edukacijom protiv 
nasilja na sportskim i školskim igralištima u Zagrebu i Šibeniku kako bi se djeca 
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pozitivno usmjeravala u sport uz međusobno druženje. U tribinama su sudjelovali 
predstavnici Hrvatskoga nogometnog saveza, Pravobraniteljice za djecu, Agencije za 
odgoj i obrazovanje, Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatskoga školskoga sportskoga 
saveza te predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.  
Vlada je 2013. godine kao dodatnu mjeru osnovala Nacionalni odbor za borbu protiv 
nasilja u sportu u koji su uključeni svi predstavnici nadležnih tijela. U akcijskom planu 
istaknut je cilj motiviranja djece da budu aktivni sudionici u sportu s naglašenim „fer“ 
navijanjem, ali i da se uvidi razlika između neispravnog i ispravnog ponašanja u sportu 
[18]. 
Policija je pokrenula suradnju sa sportskim mjesečnikom za mlade „Sport Junior“. 
Časopis je prilagođen učenicima u osnovnim i srednjim školama, njihovim roditeljima, 
nastavnicima te sportskim klubovima, a njegov cilj je promicanje sporta kao nositelja 
pozitivnih vrijednosti, informiranje mladih o važnosti bavljenja sportom te skretanje 
pozornosti učenika i njihovih roditelja na ulogu sporta u prevenciji ovisnosti [19]. 
Iako su ranije navedeni programi svakako pozitivni i temelj su odgoja, odnosno 
prevencije neželjenih ponašanja u sportu, nisu dostatni da bi se problem neželjenih 
ponašanja potpuno riješio. Zato nam je uz to potreban i jasan zakonodavni okvir. 
Osnovu predstavlja Zakon o sportu koji samo općenito uređuje sustav sporta. 
Konkretniji pravni okvir preveniranja i sankcioniranja neželjenih ponašanja u sportu i 
ostalim područjima društva koja su vezana uz sport predstavljaju: Zakon o prekršajima 
protiv javnog reda i mira, Kazneni zakon, Zakon o sprječavanju nereda na sportskim 
natjecanjima (koji predstavlja lex specialis za ovo područje), Zakon o javnom 
okupljanju te drugi propisi. Svi oni međusobno teže tome da sveobuhvatno reguliraju 
predmetno područje. 
5.1. Zakon o sportu kao temeljni akt za uređenje sporta 
Zakon o sportu NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 (u 
daljnjem tekstu: Zakon o sportu) ne uređuje područje kazni za protupravna ponašanja na 
sportskim natjecanjima niti prevenciju, već se njime uređuju prava i obveze sportaša i 
ostalih fizičkih osoba u sportu, pitanja vezana za pravni položaj, financiranje, 
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kategorizacije u sustavu sporta, nacionalna strategija razvoja sporta, sportski objekti i 
slično, a definira općenite stavke o sportu u koje su, kao jedan dio, uključeni nasilje i 
neredi na sportskim natjecanjima [21]. 
U članku 1. Zakona o sportu navodi se da se njime uređuje sustav sporta i sportske 
djelatnosti, stručni poslovi u sportu, sportska natjecanja, financiranje sporta, nadzor i 
ostala pitanja od značaja za sport. Također se navodi da su sportske djelatnosti zapravo 
djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, da sport mora biti jednako 
dostupan svima bez obzira na dob, rasu, spol, spolnu orijentaciju, vjeru, nacionalnost, 
društveni položaj, političko ili drugo uvjerenje, te da se u Republici Hrvatskoj razvoj 
sporta potiče izgradnjom i održavanjem sportskih građevina, školovanjem i 
usavršavanjem stručnog kadra, znanstvenim projektima u području sporta, 
gospodarskim mjerama, stimuliranjem partnerstva vladinih i nevladinih organizacija u 
sportu te privatnog poduzetništva, ali i financiranjem sporta sredstvima države, jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave te Grada Zagreba [21]. 
5.2. Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira 
Člankom 1. Zakona o prekršajima protiv javnoga reda i mira NN 5/90, 30/90, 47/90, 
29/94 (u daljnjem tekstu: ZPJRM) utvrđeno je da su prekršaji protiv javnoga reda i mira 
zapravo djela kojima se na nedozvoljen način remeti mir, rad ili normalan način života 
građana, stvara nemir, neraspoloženje, uznemirenost ili ometa kretanje građana na 
ulicama i drugim javnim mjestima ili ometa ostvarivanje njihova prava i dužnosti, 
vrijeđa moral, ometa vršenje zakonitih mjera državnih organa ili se na drugi način 
narušava javni red i mir građana. Članak 5. navodi da će se prekršajno novčanom 
kaznom kazniti ona osoba koja na javnom mjestu izvođenjem, reproduciranjem 
pjesama, skladbi i tekstova ili nošenjem ili isticanjem simbola, tekstova, slika, crteža 
remeti javni red i mir. Člankom 6. kažnjava se onaj tko se na javnom mjestu ponaša na 
naročito drzak i nepristojan način vrijeđajući građane ili narušavajući njihov mir. 
Člankom 13. kažnjava se onaj tko se na javnom mjestu tuče, svađa, viče ili na drugi 
način remeti javni red i mir, a člankom 14. osoba koja na javnom mjestu vrijeđa ili 
omalovažava moralne osjećaje građana. Članak 15. kažnjava onoga tko krši naredbu o 
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zabrani pristupa ili zadržavanja, fotografiranja ili skiciranja na određenome mjestu, a 
tko javno istaknute objave ili predmete državnih organa na javnim mjestima uništi, 
ošteti, zamaže, neovlašteno ukloni ili spriječi njihovo isticanje na mjestima 
predviđenima za tu svrhu, kažnjava se po članku 18.  
Na temelju 21. članka kažnjava se ona osoba koja neovlašteno puca iz vatrenog oružja, 
pali rakete ili sličan eksplozivan ili zapaljiv materijal ili na drugi način narušava mir i 
sigurnost građana, dok se člankom 23. kažnjava onaj tko se ne udalji iz skupine koju je 
ovlaštena službena ili vojna osoba pozvala da se raziđe [20]. 
Ovaj zakon je jako važan jer se ranije spomenuti članci iz ZPJRM-a, odnosno ponašanja 
koja su tamo opisana za bilo koje područje ponašanja često odnose i na ponašanja na 
sportskim natjecanjima, kao što su: isticanje nedozvoljenih simbola, drsko ponašanje, 
vrijeđanje, fizički obračuni, posjedovanje i upotrebljavanje pirotehničkih sredstava, 
nedozvoljeno okupljanje i ostalo. Sve su to ponašanja koja se pojavljuju u određenoj 
mjeri i na sportskim natjecanjima. 
5.3. Kazneni zakon 
U članku 1. Kaznenog zakona NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 (u daljnjem 
tekstu: KZ) stoji da su kaznena djela i kaznenopravne sankcije propisane samo za ona 
ponašanja kojima se tako povređuju ili ugrožavaju osobne slobode i prava čovjeka te 
druga prava i društvene vrijednosti zajamčene i zaštićene Ustavom Republike Hrvatske 
i međunarodnim pravom, da se njihova zaštita ne bi mogla ostvariti bez kaznenopravne 
prisile [22]. 
Glava X. Kaznenoga zakona govori o kaznenim djelima protiv života i tijela, gdje se 
kažnjava osoba koja drugoga tjelesno ozlijedi ili mu naruši zdravlje2, tko drugoga teško 
tjelesno ozlijedi ili mu teško naruši zdravlje3. Tu spadaju i sljedeća kaznena djela: 
                                            
2
 Tko drugoga tjelesno ozlijedi ili mu naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora od jedne godine. Tko 
počini navedeno djelo iz mržnje, kažnjava se kaznom zatvora do tri godine. 
3
 Tko drugoga teško tjelesno ozlijedi ili mu teško naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora od šest 
mjeseci do pet godina. Tko djelo počini iz mržnje, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina. 
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osobito teška tjelesna ozljeda4, teška tjelesna ozljeda s posljedicom smrti5, teška tjelesna 
ozljeda iz nehaja
6
, sudjelovanje u tučnjavi7 te ubojstvo8. Iako su bića ovih kaznenih 
dijela drastični slučajevi, odnosno drastične posljedice nesportskih ponašanja na 
sportskim natjecanjima, događaju se češće nego što bi trebali, tako da KZ ima bitnu 
ulogu u kažnjavanju nasilnog ponašanja u sportu. Glava XXX. definira kaznena djela 
protiv javnoga reda, a kažnjava se: prisila prema službenoj osobi9, napad na službenu 
osobu
10, nasilničko ponašanje11, izazivanje nereda12, javno poticanje na nasilje i 
mržnju13 te nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih 
                                            
4
 Ako je kaznenim djelom doveden u opasnost život ozlijeđenog, ili je uništen ili trajno i u znatnoj mjeri 
oslabljen koji važan dio njegova tijela ili koji važan organ, ili je prouzročena trajna nesposobnost za rad 
ozlijeđenog, ili je trajno i teško narušeno njegovo zdravlje, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od 
jedne do osam godina. Isto tako, tko počini navedeno djelo iz mržnje, kaznit će se kaznom zatvora od 
jedne do deset godina. Tko neku od prethodno navedenih posljedica prouzroči namjerno, kaznit će se 
kaznom zatvora od tri od dvanaest godina. 
5
 Ako je počinjenjem kaznenog djela prouzročena smrt, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do 
petnaest godina. 
6
 Tko počini djelo iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine ukoliko je u pitanju teška 
tjelesna ozljeda. Ako se radi o osobito teškoj tjelesnoj ozljedi, a djelo je isto počinjeno iz nehaja, kazna 
zatvora iznosi do tri godine. 
7
 Tko sudjeluje u tučnjavi ili u napadu više osoba, ako su tučnjava ili napad imali za posljedicu smrt ili 
tešku tjelesnu ozljedu, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. Tko organizira ili vodi grupu od tri ili 
više osoba koje sudjeluju u tučnjavi ili napadu, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina, 
dok kaznenog djela nema za onu osobu koja je u tučnjavu uvučena bez svoje krivnje ili se samo branila ili 
razdvajala druge sudionike u tučnjavi. 
8
 Tko ubije drugoga, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina. 
9
 Tko prijetnju ili silu izravno uporabi da spriječi službenu osobu u obavljanju službene radnje koja je u 
okviru njezinih ovlasti ili je prisili na obavljanje službene radnje u okviru ili izvan njezinih ovlasti, kaznit 
će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Ako je kaznenim djelom doveden u opasnost život ili 
tijelo službene osobe ili joj je nanesena tjelesna ozljeda ili je uporabljeno oružje, počinitelj se kažnjava 
kaznom zatvora od jedne do osam godina. 
10
 Tko silom ili prijetnjom napadne policijskog službenika, kaznit će se kaznom zatvora od pet do šest 
godina. Ako je kaznenim djelom doveden u opasnost život ili tijelo službene osobe ili joj je nanesena 
tjelesna ozljeda ili je uporabljeno oružje, počinitelj se kažnjava kaznom zatvora u trajanju od jedne do 
osam godina. 
11
 Tko nasiljem, zlostavljanjem, iživljavanjem ili drugim osobito drskim ponašanjem na javnom mjestu 
drugoga dovede u ponižavajući položaj, a time nije počinjeno teže kazneno djelo, kažnjava se kaznom 
zatvora do tri godine. 
12
 Tko sudjeluje u mnoštvu koje nasiljem prema drugim osobama ili stvarima ili prijetnjom da će počiniti 
nasilje, ugrožava javni red ili potiče mnoštvo na nasilje, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. Ako je 
pak kazneno djelo počinjeno iz mržnje, prema većem broju osoba, uz uporabu oružja ili je u opasnost 
doveden život ili tijelo druge osobe ili je došlo do znatne imovinske štete, počinitelj će se kazniti kaznom 
zatvora od šest mjeseci do pet godina. 
13
 Tko putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način 
javno potiče na nasilje ili mržnju usmjerenu prema skupini ljudi ili pripadniku skupine zbog njihove 
rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, jezika, podrijetla, boje kože, spola, invaliditeta ili 
kakvih drugih osobina, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. Tko organizira ili vodi grupu od tri ili 
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tvari
14. Ovo su također kaznena djela koja su prisutna na sportskim natjecanjima, a 
kažnjavaju se na temelju članaka iz spomenute glave KZ-a [22]. 
5.4. Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima 
Člankom 1. Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima NN 117/03, 71/06, 
43/09, 34/11 (u daljnjem tekstu: ZSNSN) propisano je da je svrha toga propisa: 
osiguravanje sigurnosti gledatelja, natjecatelja i drugih sudionika sportskog natjecanja 
ili sportske priredbe te stvaranje okruženja koje sprječava, suzbija i sankcionira 
nedolično ponašanje, nerede i nasilje prije, za vrijeme i nakon sportskog natjecanja ili 
sportske priredbe; zaštita gledatelja koji se dolično ponašaju, zaštite drugih građana i 
njihove imovine te imovine pravnih osoba; stvaranje uvjeta da sportsko natjecanje ili 
sportska priredba što više pridonosi kvaliteti života građana, osobito mladeži. Članak 2. 
govori da se u ZSNSN-u propisuju protupravna ponašanja prije, za vrijeme i nakon 
sportskog natjecanja, obveze i odgovornosti sportskih udruga, ustanova i trgovačkih 
društava, posebni uvjeti koje mora ispunjavati sportski objekt, obveze i odgovornosti 
gledatelja sportskog natjecanja, kao i obveze i odgovornosti sportaša, trenera, sudaca i 
drugih osoba koje vode sportsko natjecanje. Također, propisane su sankcije, kaznena 
djela te prekršaji za protupravna ponašanja [23]. 
U ZSNSN-u točno je definiran pojam sportskoga natjecanja, što je bitno s obzirom na to 
da se ista navedena protupravna ponašanja odnose na takva ponašanja na sportskim 
natjecanjima. Sportskim natjecanjem se tako u smislu ZSNSN-a smatra svako pojedino 
                                                                                                                                
više osoba radi počinjenja navedenoga djela, kažnjava se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. 
Također, kaznom zatvora do tri godine kaznit će se onaj tko javno odobrava ili potiče kazneno djelo 
zločina protiv čovječnosti, usmjereno prema skupini ljudi ili pripadniku skupine zbog njihove rasne, 
vjerske, nacionalne, ili etničke pripadnosti, podrijetla ili boje kože, na način koji potiče nasilje ili mržnju 
protiv takve skupine ili pripadnika skupine. 
14
 Tko neovlašteno izrađuje, nabavlja, posjeduje, prodaje ili na drugi način sebi ili drugome pribavlja u 
posjed vatreno oružje, streljivo, eksplozivne tvari ili njihove sastavne ili rezervne dijelove čije je 
nabavljanje, prodaja ili posjedovanje građanima zabranjeno, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. 
Također, istom kaznom će se kazniti i onaj tko neovlašteno izrađuje radi prodaje, prodaje drugome ili 
drugome u posjed pribavlja vatreno oružje, eksplozivne stvari čije je nabavljanje, prodaja ili posjedovanje 
građanima dozvoljeno samo uz odobrenje. Tko neovlašteno posjeduje, nabavi, izradi, proda ili razmjeni, 
uveze ili izveze veće količine vatrenoga oružja, eksplozivnih stvari ili njihovih sastavnih ili rezervnih 
dijelova, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Ista kazna čeka onoga tko usavršava, 
proizvodi, nabavlja, skladišti, nudi na prodaju, kupuje, ili posreduje u kupnji. 
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natjecanje u okviru sustava sportskih natjecanja uspostavljenog na temelju ZOS-a, u 
kome se natječu domaći i gostujući sportski klub, međunarodno natjecanje organizirano 
na području Republike Hrvatske, natjecanje u sustavu europskih i svjetskih sportskih 
organizacija, natjecanje za koje postoji procjena mogućnosti izbijanja nereda i nasilja te 
natjecanje u inozemstvu u kojem sudjeluje reprezentacija ili sportski klub iz Republike 
Hrvatske. 
Protupravna ponašanja u smislu ZSNSN-a navedena su u članku 4: posjedovanje ili 
konzumiranje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže više od 6% alkohola, droga te 
posjedovanje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih sredstava pogodnih za nanošenje 
ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja; pokušaja unošenja ili unošenje alkoholnih pića, 
droge, pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta u sportski objekt, koji su prema 
prosudbi redara pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja, zatim 
pokušaja ulaska, dolaska i boravka na prostoru sportskoga objekta u alkoholiziranom 
stanju iznad 0,50 g/kg. Također, tu pripada i maskiranje lica kapom, maramom ili na 
drugi način radi prikrivanja identiteta; pokušaj unošenja, unošenje i isticanje 
transparenta, zastave ili druge stvari s tekstom, slikom, znakom ili drugim obilježjem 
kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne 
ili vjerske pripadnosti, bacanje predmeta u natjecateljski prostor ili gledateljski prostor, 
pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje 
na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti, paljenje i bacanje 
pirotehničkih sredstava, paljenje ili na bilo koji način uništavanje navijačkih rekvizita i 
drugih predmeta. Zaključno, u vidu nedopuštenoga pokušaja ulaska ili nedopuštenog 
ulaska u natjecateljski, gledateljski, sudački prostor ili prostor drugih osoba koje 
sudjeluju u natjecanju te boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za 
koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora. 
Protupravna ponašanja navedena ranije iz članka 4. mogu biti ostvarena tijekom 
čitavoga razdoblja od polaska, putovanja, trajanja natjecanja do povratka sa sportskoga 
natjecanja [23]. 
ZSNSN propisuje i ne manje bitnu stvar s obzirom na sportove u kojima je rekvizit 
oružje. Tako unošenje i posjedovanje sportskog oružja od strane natjecatelja koji to 
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oružje unose u sportski objekt radi sudjelovanja na sportskom natjecanju u 
odgovarajućem sportu, ne smatra se protupravnim ponašanjem. 
Odgovornost gledatelja navodi se u članku 25., i to zabranjivanjem unošenja alkohola, 
droga, zastava, transparenata i simbola koji sadržavaju uvredljive poruke, kao i oružja, 
te da je policija ovlaštena osobi koja se protupravno ponaša, ili se sumnja da je pod 
utjecajem droga ili alkohola, utvrditi identitet. Od članka 31. pa do članka 39. navedene 
su sankcije za prekršaje koji stoje u ZSNSN-u. Tako su predviđene sankcije: novčana 
kazna, kazna zatvora i zaštitne mjere, a za maloljetne prekršitelje i odgojne mjere [23]. 
U članku 31.a navedene su sankcije za one koji sudjeluju u tučnjavi ili napadu na 
gledatelje ili druge osobe, člankom 31.b propisuju se kazne za onoga tko organizira 
nasilje na sportskim natjecanjima; a za onoga tko uništava stvar ili imovinu za vrijeme 
odlaska na sportsko natjecanje, trajanja sportskog natjecanja ili povratka sa sportskog 
natjecanja, stoje sankcije u članku 31.c; dok se člankom 31.d kažnjava onaj tko ne 
poštuje mjere i zabrane (sigurnosne mjere prema članku 32. ili mjere zabrane 
prisustvovanja sportskom natjecanju iz članka 34.). 
Prema članku 32. ZSNSN-a mogu se izreći i zaštitne mjere. To su zabrane 
prisustvovanja određenim sportskim natjecanjima na području Republike Hrvatske s 
obvezom javljanja u policijsku postaju, zabrane prisustvovanja određenim sportskim 
natjecanjima na području Republike Hrvatske s obvezom boravka u policijskoj postaji, 
kao i zabrane odlaska na određena sportska natjecanja u inozemstvu na kojima sudjeluju 
hrvatske reprezentacije ili sportski klubovi s obvezom javljanja u policijsku postaju. 
Odredbom članka 34. ZSNSN-a, počinitelju se pored kazne i sigurnosnih mjera 
propisanih KZ-om, može izreći i sigurnosna mjera zabrane prisustvovanja pojedinim 
sportskim natjecanjima u trajanju koje ne može biti kraće od jedne godine niti duže od 
pet godina. Također, odredbom članka 34.a, za osobu za koju postoje saznanja da se 
ranije protupravno ponašala za vrijeme sportskog natjecanja, izriče joj se zabrana 
prisustvovanja pojedinom sportskom natjecanju koja ne može biti kraća od šest mjeseci, 
a niti duža od godinu dana [24]. 
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5.5. Prekršajni zakon 
Na sportskim natjecanjima česta su i neželjena ponašanja koja nisu regulirana 
Kaznenim zakonom ili nekim drugim propisom. Zato je bitan dio pravnog okvira u vezi 
preveniranja i sankcioniranja neželjenih ponašanja u sportu i Prekršajni zakon. 
Temeljna odredba Prekršajnog zakona NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 (u 
daljnjem tekstu: PZ) stoji u članku 1., a glasi da se prekršajem povređuje javni poredak, 
društvena disciplina ili druge društvene vrijednosti koje nisu zaštićene KZ-om i drugim 
zakonima u kojima su propisana kaznena djela. Vrste prekršajnopravnih sankcija koje se 
mogu primijeniti, tj. izreći prema počinitelju prekršaja navedene su u članku 5., u 
kojemu stoji da to može biti: kazna (zatvor i novčana kazna), zaštitna mjera, mjere 
upozorenja (uvjetna osuda i opomena) te odgojna mjera. Za svaku vrstu 
prekršajnopravnih sankcija na temelju propisa određuje se visina, odnosno trajanje, a 
nijedna prekršajnopravna sankcija se ne može propisati ni primijeniti, tj. izreći u 
neodređenoj visini ili na neodređeno vrijeme, osim ako PZ-om nije drukčije određeno. 
Člankom 6. PZ-a navedena je opća svrha, a govori da propisivanjem i izricanjem ili 
primjenom svih prekršajnopravnih sankcija svi građani poštuju pravni sustav i da nitko 
ne počini prekršaj, te da se počinitelji prekršaja ubuduće tako i ponašaju. 
U članku 15. PZ-a navedeni su načini počinjenja prekršaja. Prekršaj se može počiniti 
nečinjenjem i činjenjem. Prekršaj je počinjen nečinjenjem ako je počinitelj koji je 
pravno obvezan spriječiti nastupanje propisom opisane posljedice prekršaja to propustio 
učiniti, a tako je propuštanje po djelovanju i značenju jednako počinjenju tog djela 
činjenjem. Počinitelj koji je počinio prekršaj nečinjenjem može se blaže kazniti, osim 
ako se radi o prekršaju koji može biti počinjen samo nečinjenjem [25]. 
Spomenute odredbe često se primjenjuju za različite oblike neželjenih ponašanja u 
sportu, pogotovo u situacijama kada se određeno ponašanje ne može sankcionirati 
primjenom odredbi drugih propisa. 
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5.6. Zakon o javnom okupljanju 
Javna okupljanja u smislu Zakona o javnom okupljanju NN128/99, 90/05, 139/05, 
150/05, 82/11, 78/12 (u daljnjem tekstu: Zakon o javnom okupljanju) su: javni prosvjedi 
i mirna okupljanja, kao i javne priredbe te drugi oblici okupljanja, što je propisano 
člankom 2. U javna okupljanja, sukladno ranije navedenoj odredbi, spadaju i sportska 
okupljanja. Člankom 24. navedeno je da se javne priredbe mogu organizirati na 
zatvorenom i/ili otvorenom prostoru, prikladnom ili namijenjenom za održavanje 
priredbe; a člankom 25. uređuje se da je organizator javne priredbe pravna osoba ili 
pojedinac koji u skladu s odredbama ovoga Zakona prijavljuje javnu priredbu. Člankom 
26. uređuje se da se javna priredba prijavljuje najkasnije 7 dana prije početka 
održavanja. Kaznene odredbe, odnosno novčane kazne za prekršaje, istaknute su 
člankom 34., člankom 35., člankom 36. te člankom 37. Člankom 34. izriče se novčana 
kazna u iznosu od 5 000 do 20 000 kuna za osobu koja organizira mirno okupljanje ili 
javni prosvjed bez prijave kada je prijavljivanje obvezatno; u članku 35. novčanom 
kaznom od 2 000 do 5 000 kuna kažnjava se voditelj koji ne poduzima potrebite mjere 
radi osiguranja reda i mira na prosvjedu te ne prekine li mirno okupljanje ili javni 
prosvjed na zahtjev ovlaštene službene osobe. Člankom 36. kažnjava se novčanom 
kaznom od 20 000 do 50 000 kuna osoba koja organizira javnu priredbu bez prijave, 
kada je prijavljivanje obvezatno te organizator koji organizira javnu priredbu unatoč 
zabrani. Članak 37. navodi novčane kazne od 1 000 do 3 000 kuna za osobu koja na 
javnom okupljanju nosi oružje ili predmete pogodne za nanošenje ozljeda te alkoholna 
pića, kao i osobu koja na javnom okupljanju nosi odoru, odjeću, oznake ili druga 
obilježja kojima se poziva ili potiče na rat ili uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu ili 
vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti [26]. 
Ranije navedene odredbe služe prije svega za preveniranje neželjenih ponašanja i 
predstavljaju osnovu za daljnja postupanja. 
5.7. Mjere opreza prema Zakonu o kaznenom postupku 
Za počinitelje kaznenoga djela za vrijeme određenoga sportskog natjecanja, sud osim 
sigurnosne mjere ili kazne propisanih u KZ-u, može izreći i sigurnosnu mjeru zabrane 
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prisustvovanja nekim sportskim natjecanjima. Ta mjera ne može biti kraća od godine 
dana, a niti duža od pet godina, računajući od pravomoćne odluke suda (članak 34., 
ZSNSN). To se odnosi samo na slučajeve ako je počinitelj proglašen krivim za 
navedeno kazneno djelo, pa se postavlja pitanje može li se počinitelju kaznenog djela, 
prije ili tijekom kaznenog postupka, izreći mjera kojom bi se počinitelju takvog 
kaznenoga djela zabranilo posjećivanje sportskih natjecanja. Ta mogućnost predviđena 
je u Zakonu o kaznenom postupku NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 
56/13, 145/13, 152/14, 70/17 (u daljnjem tekstu: ZKP) u glavi devetoj (IX.), pod 
nazivom „Mjere osiguranja prisutnosti okrivljenika i druge mjere opreza“. U članku  98. 
ZKP-a propisano je ukupno osam mjera opreza koje se mogu izreći počinitelju. To su: 
obveza redovitoga javljanja državnom tijelu ili određenoj osobi, privremeno oduzimanje 
putne i druge isprave za prijelaz državne granice, privremeno oduzimanje dozvole za 
upravljanje motornim vozilom, zabrana obavljanja određene poslovne aktivnosti, 
zabrana uspostavljanja ili održavanja veze s određenom osobom, zabrana približavanja 
određenoj osobi, zabrana posjećivanja određenog mjesta ili područja te zabrana 
napuštanja boravišta. Kada su u pitanju kaznena djela napravljena za vrijeme 
određenoga sportskog događaja, do sada su se u sudskoj praksi određivale jedino dvije 
mjere opreza. Jedna mjera je obveza redovitoga javljanja određenoj osobi ili državnom 
tijelu, dok je druga mjera zabrana posjećivanja određenoga područja ili mjesta. Prema 
odredbi članka 17. ZKP-a15, mjere opreza mogu biti naložene prije ili tijekom 
kaznenoga postupka [24]. 
5.8. Pravilnik o načinu policijskog postupanja 
S obzirom na cjelovito uređenje problema nereda na sportskim natjecanjima, u obzir se 
moraju uzeti i važni podzakonski akti. Jedan od tih je i Pravilnik o načinu policijskog 
postupanja NN 81/03 (u daljnjem tekstu: Pravilnik) kojim se propisuje: način 
postupanja policijskoga službenika prilikom obavljanja policijskih poslova i primjene 
policijskih ovlasti, način pružanja pomoći, nošenje službenog oružja i streljiva, 
                                            
15
 Članak 17. ZKP-a govori da kazneni postupak započinje određivanjem rasprave, potvrđivanjem 
optužnice te na temelju privatne tužbe i donošenjem presude o izdavanju kaznenoga naloga. 
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obavljanje policijskih poslova u inozemstvu, obavljanje policijskih poslova koje 
inozemni policijski službenik obavlja u Republici Hrvatskoj te način obavljanja 
kriminalističkog istraživanja. Sve navedeno, pogotovo imajući u vidu da sportska 
natjecanja često imaju inozemna obilježja, jako je bitno prilikom obavljanja raznih 
radnji od strane službenih osoba na sportskim natjecanjima. U članku 39. Pravilnika 
navedeno je da policijski službenik prikuplja podatke usmjereno, prigodno ili općenito. 
Usmjereno prikupljanje odnosi se na prikupljanje podataka potrebnih za vođenje i 
pokretanje kaznenog postupka. Prigodno prikupljanje odnosi se na prikupljanje 
podataka o počiniteljima kaznenih djela, pomagačima, poticateljima te osobama za 
kojima se traga kao i drugim podatci koji se odnose na počinjenja kaznenih djela, dok se 
općenito prikupljanje odnosi na prikupljanje o stanju sigurnosti kao i drugih podatka 
koji mogu doprinijeti uspješnom obavljanju policijskih poslova sukladno propisima i 
zakonima. U članku 40. stoji da policijski službenik podatke može prikupljati: 
neposrednim opažanjem, od građana, od državnih tijela i pravnih osoba, iz javnih 
izvora, iz otvorenih izvora podataka, od pritvorenika ili zatvorenika korištenjem 
tehničkih pomagala [27]. 
5.9. Pravilnik o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na sportskim 
natjecanjima 
Uz prethodno navedeni Pravilnik, važan je i Pravilnik o osposobljavanju osoba koje 
obavljaju poslove redara na sportskim natjecanjima NN 54/04. Njime se propisuju: 
uvjeti koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe za provođenje osposobljavanja 
osoba za obavljanje poslova redara na sportskim natjecanjima, uvjeti koje mora 
ispunjavati osoba koja pristupa osposobljavanju, kao i način osposobljavanja. Nadležna 
policijska uprava donosi rješenje kojim se odobrava obavljanje poslova redara na 
sportskim natjecanjima, dok će policijska uprava onim osobama koje obavljaju poslove 
redara na sportskim natjecanjima, a više ne ispunjavaju propisane uvjete potrebne za 
stjecanje odobrenja, rješenjem zabraniti daljnje obavljanje toga posla [28]. 
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5.10. Europska konvencija o nasilju gledatelja i nesportskom ponašanju na sportskim 
događajima, posebice na nogometnim utakmicama 
Dana 19. kolovoza 1985. godine, donesena je Europska konvencija o nasilju i 
nesportskom ponašanju gledatelja na sportskim događajima (u daljnjem tekstu: 
Konvencija). Ona je donijeta kao odgovor na huligansko nasilje do kojega je došlo na 
stadionu Heysel u Belgiji u svibnju 1985. godine, uslijed igranja finala Lige prvaka 
između Juventusa i Liverpoola. Kako je huligansko ponašanje navijača započelo  u 
Velikoj Britaniji, Italiji te Francuskoj, najprije je u tim državama uređeno 
zakonodavstvo oko nesportskog ponašanja navijača na sportskim događajima, koje se 
uvelike temeljilo na Konvenciji. Među tim državama je i Hrvatska, u kojoj se pokušava 
urediti zakonodavstvo u vezi sprječavanja, suzbijanja te sankcioniranja protupravnog 
ponašanja na sportskim natjecanjima. Tragedija na Heyselu glavni je razlog ubrzanog 
donošenja Konvencije [29]. 
Cilj Konvencije je da države poduzmu odgovarajuće mjere kako bi prevenirale i 
kontrolirale nasilja gledatelja na sportskim događajima. Iako je u naslovu istaknuto da 
se Konvencija odnosi samo na nogometne utakmice, krajnji cilj Konvencije je poduzeti 
odgovarajuće mjere u suzbijanju nesportskih ponašanja na svim sportskim događajima 
gdje je moguće očekivati nasilje. Komisija Konvencije provodi niz sastanaka s 
državama domaćinima velikih sportskih događaja, sve u cilju provođenja mjera 
suzbijanja nesportskih ponašanja na sportskim natjecanjima.  
Prema tome, Europska unija poduzela je veliki broj mjera radi suzbijanja takvih 
ponašanja, a neke od zadaća su: otkrivanje i pokretanje postupaka protiv navijačkih 
huligana, onemogućavanje takvim osobama da napuštaju svoju zemlju u vrijeme 
održavanja sportskih natjecanja u inozemstvu, zabrana ulaska takvim osobama u države 
gdje se održavaju sportska natjecanja te uspostavljanje međunarodne suradnje radi 
suzbijanja protupravnih ponašanja na sportskim događajima [29].  
Člankom 3. Konvencije određene su mjere kontrole i prevencije nasilja i nesportskog 
ponašanja, a najbitnija odredba, koja odražava svrhu Konvencije, istaknuta je u članku 
4., a odnosi se na međunarodnu suradnju. Stalni komitet, odnosno odbor, tijelo je koje je 
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zaduženo za nadgledavanje provedbe Konvencije, a zadaća mu je uvjeriti se da države 
članice poštuju sporazum [30]. 
5.11. Opća deklaracija o ljudskim pravima 
Opća deklaracija o ljudskim pravima16, koja je usvojena i proglašena Rezolucijom Opće 
skupštine Ujedinjenih naroda 10. prosinca 1948., ističe se kao univerzalni i temeljni 
propis koji je usmjeren na suzbijanje bilo kojega oblika nasilja, tako i nasilja na 
sportskim natjecanjima. Njome se štiti pravo na život, odnosno činjenica da svatko ima 
pravo na život, osobnu sigurnost i slobodu; zabranjuje se mučenje i držanje u ropstvu, te 
se ističe pravično postupanje u sudskim postupcima, tj. da su svi pred zakonom jednaki 
i da svi imaju pravo na jednaku pravnu zaštitu, bez ikakve diskriminacije [31]. 
6. NOVE STRATEGIJE ZA SUZBIJANJE HULIGANIZMA KOJE 
SLUŽE DOPUNI PRAVNOGA OKVIRA 
Postavlja se mnogo pitanja kada je u pitanju huliganizam, a jedno od najčešćih je postoji 
li konačno rješenje nekih čestih problema navijačkih nereda koji su aktualni u Europi 
posljednjih godina. Posljednje Europsko prvenstvo u Francuskoj 2016. godine pokazalo 
se osobito slabo organizirano kada je u pitanju osiguranje, iako su postojale velike 
pripreme kako bi sve prošlo u najboljem redu. Ruski navijači, koji su danima po 
ulicama Marseillesa razbijali sve što im je došlo pod ruku, tada su bili u centru pažnje. 
Neke od novih strategija rješavanja problema, iako ograničenoga dosega, imaju 
pozitivne rezultate. Na primjer, zbog velikoga broja slučajeva izazivanja ozljeda i 
požara uslijed (zlo)upotrebe baklji ili petardi različite veličine te jačine, uprava 
norveškoga nogometnog kluba Brann, u suradnji s državnim vlastima te udruženjem 
navijača, stvorila je posebne uvjete za uporabu pirotehnike na njihovim dvobojima. 
Samo u izdvojenim dijelovima terena, sa specijalnim dozvolama i određenim 
arsenalom, njihovi navijači mogu legalno koristiti pirotehniku. Slična inicijativa 
                                            
16
 Vlada Republike Hrvatske, na temelju Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora 
(Narodne novine 28/96), donijela je 12. studenoga 2009. odluku o objavi Opće deklaracije o ljudskim 
pravima. 
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pokrenuta je i u Danskoj, ali još uvijek čeka na odobrenje. Također, u Danskoj je došlo 
do osmišljavanja bezopasne baklje, koja stvara gotovo isti vizualni efekt, ali zbog svog 
sastava razvija plamen slabe temperature. Na taj način sigurnost više neće biti problem, 
a opet, s druge strane, sačuvao bi se tradicionalni spektakl boja na sportskim 
natjecanjima [32]. 
Huliganizam je u današnje vrijeme veliki problem, što dovodi do toga da je neophodno 
raditi s djecom i mladeži, jer su upravo oni najugroženiji u ovome problemu. U 
razvijenim državama došlo je do pomaka i postizanja određenih rezultata, ali sve to 
treba nastaviti i u budućnosti kontinuiranom edukacijom navijača. 
7. PROTUPRAVNA PONAŠANJA OSOBA U SUSTAVU SPORTA 
Sustav sporta u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o sportu čine: fizičke osobe, pravne 
osobe te školska sportska društva koja se osnivaju bez pravne osobnosti. Školska 
sportska društva osnivaju školski odbori u osnovnim i srednjim školama zbog 
provođenja izvannastavnih aktivnosti učenika, a sredstva za rad su osigurana iz 
državnoga proračuna te proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave. Iako se 
ovdje ne radi o najčešćim neposrednim uzročnicima nasilja na sportskim natjecanjima, i 
ti subjekti imaju velik utjecaj na neželjeno ponašanje navijača. Međutim, u nekim 
protupravnim ponašanjima su i neposredni sudionici. 
7.1. Fizičke osobe u sustavu sporta kao počinitelji kaznenih djela tijekom sportskog 
natjecanja 
Fizičke osobe u sustavu sporta su: sportaš, trener, osoba osposobljena za rad u sportu, 
osoba koja sudjeluje u organiziranju i vođenju sportskog natjecanja te menadžer u 
sportu. Svi oni su nerijetko počinitelji kaznenih djela tijekom sportskoga natjecanja ili 
pak na neki drugi način sudjeluju ili imaju utjecaj na neki oblik neželjenih ponašanja u 
sportu.  
Sportaš je osoba koja se priprema i sudjeluje u sportskim natjecanjima kao član pravne 
osobe koja obavlja sportsku djelatnost sudjelovanja u sportskim natjecanjima ili kao 
osoba koja samostalno obavlja sportsku djelatnost sudjelovanja u sportskim 
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natjecanjima [21]. Ovdje navodimo Marka Meafua, australskoga ragbijaša, koji je 
suspendiran na čak 10 godina zbog nasrtaja na suca tijekom utakmice. Kada mu je 
sudac bio spreman pokazati crveni karton zbog grube igre, Meafua ga je udario. 
Također, dobio je  i kaznu od 2 500 dolara, a protiv njega pokrenut je i sudski postupak 
zbog nasilja. Iako se Meafua ispričao sucu nakon utakmice, vodstvo lige nije imalo 
milosti, te su dodali kako će ragbijašu pružiti pomoć i potporu kako bi prošao 
rehabilitaciju na radionici za suzbijanje nasilja [33]. 
Trener je osoba koja programira i provodi sportsku pripremu, sportsku rekreaciju i 
sportsku poduku [21]. Kao primjer kaznenoga djela ističe se Hrvoje Bradašić, 
kondicijski trener Cibalije, koji je kažnjen zbog vrijeđanja Soudanija, igrača Dinama. 
Kažnjen je s 15 000 kuna te zabranom obavljanja funkcija u trajanju od tri mjeseca. Do 
incidenta je došlo na utakmici između Dinama i Cibalije, kada je Bradašić rasistički 
vrijeđao Soudanija. Kazna Bradašiću obuhvaća zabranu pristupa u službene prostorije 
kluba i svlačionice, zabranu pristupa klupi za rezervne igrače te prisustvovanje 
utakmicama u bilo kojem stupnju i u bilo kojoj funkciji [34]. 
Osoba koja sudjeluje u organiziranju i vođenju sportskog natjecanja pojavljuje se kao 
sportski sudac, sportski delegat ili kao sportski povjerenik [21]. Za primjer neželjenih 
ponašanja u sportu kod sudaca najviše se ističe Francuz Tony Chapron, koji je ušao u 
povijest kao prvi sudac koji je kažnjen zbog nasrtaja na igrača. Naime, Chapron je dobio 
zabranu suđenja u trajanju od tri mjeseca zbog udaranja igrača na utakmici između 
Nantesa i Paris St. Germaina, kojeg je potom i isključio. Chapron te igrač Nantesa 
slučajno su se sudarili, no sudac to nije na najbolji način prihvatio te je sa zemlje udario 
igrača nogom, podigao se i dao mu drugi žuti karton. Također, kažnjen je i još s tri 
mjeseca uvjetne kazne, ukoliko ponovno dođe do grubosti prema igračima [35]. 
Menadžer u sportu predstavlja osobu koja je prema pravilima nacionalnoga saveza 
ovlaštena obavljati poslove posredovanja prelaska sportaša iz jednoga kluba u drugi 
sportski klub [21]. Primjer Zdravka Mamića trebao bi biti svima poznat kada su u 
pitanju menadžeri u sportu te kaznena djela. Mamić je proglašen krivim za izvlačenje 
116 milijuna kuna iz GNK Dinamo, čime je nanio štetu državnom proračunu u iznosu 
većem od 12 milijuna kuna. Točnije, sav novac od transfera igrača išao je na račun 
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obitelji Mamić. U ovome slučaju ističu se dvojica igrača: Dejan Lovren te Luka Modrić 
gotovo su cjelokupan iznos od podjele svojih transfera proslijedili na račun Mamića i 
njegove obitelji. Zbog toga je Zdravko Mamić nepravomoćnom presudom osuđen na 
šest godina i šest mjeseci kazne zatvora. Kazneni postupak je još u tijeku. [36]. 
Kaznena djela koja mogu počiniti fizičke osobe u sportu tijekom sportskoga natjecanja 
vežu se uz kaznena djela fizičkih osoba u sportu Glave desete (X.) te Glave petnaeste 
(XV.) KZ-a.U Glavi desetoj sadržana su kaznena djela protiv života i tijela, pri kojima 
treba izdvojiti kazneno djelo tjelesne ozljede te tešku tjelesnu ozljedu, dok su u Glavi 
petnaestoj sadržana kaznena djela protiv časti i ugleda, i to kao kazneno djelo uvrede. 
Kod kaznene odgovornosti liječnika, odnosno doktora medicine u sustavu sporta, 
najviše se primjenjuju odredbe Glave osamnaeste (XVIII.) KZ-a, kojoj je naziv 
„Kazneno djelo protiv zdravlja ljudi“, kada može doći do nesavjesnog liječenja. Doktor 
medicine može odgovarati u tri situacije: ako ne primijeni mjere za zaštitu bolesnika 
prema pravilima medicinske struke; ako primijeni očito nepodobno sredstvo ili način 
liječenja te ako uopće nesavjesno postupa. Dakle, djelovanje doktora medicine može 
prouzročiti pogoršavanje bolesti ili narušavanje zdravlja neke osobe, u ovom slučaju 
sportaša, pri čemu je to kazneno djelo moguće učiniti s namjerom ili iz nehaja. 
Najčešća kaznena djela koja su prisutna kod menadžera u sportu su iz Glave 
sedamnaeste (XVII.) KZ-a, pod nazivom prijevara, dok je drugo kazneno djelo iz Glave 
dvadeset treće (XXIII.) u vezi krivotvorenja isprava. Kada su u pitanju odgovorne osobe 
u sustavu sporta i njihova kaznena odgovornost, ponajprije se tu misli na kaznena djela 
iz Glave dvadeset prve (XXI.), pod nazivom Kaznena djela protiv sigurnosti platnoga 
prometa i poslova (utaja poreza i drugih davanja) te iz Glave dvadeset pete (XXV.), 
odnosno Kaznena djela protiv službene dužnosti (zlouporaba položaja i ovlasti, 
pronevjera) [37]. 
7.2. Pravne osobe i njihova kaznena odgovornost 
Pravne osobe u sustavu sporta su: udruge, ustanove te trgovačka društva. I njihovo 
nepropisno djelovanje poteže za sobom kaznenu odgovornost ili neki drugi oblik 
neželjenoga ponašanja u sportu. 
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Udruge se osnivaju radi obavljanja sportskih djelatnosti propisanih Zakonom o sportu, 
ustanove se osnivaju za trajno obavljanje sportskih djelatnosti sportske rekreacije, 
sportske poduke, upravljanja i održavanja sportske građevine, dok su trgovačka društva 
registrirana za obavljanje sportskih djelatnosti propisanih ZOS-om [21]. 
Veliki problem u sportu predstavlja utaja poreza, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. 
Primjer toga je NK Pomorac, koji djeluje kao sportska udruga. Potvrđeno je kako su 
tajnik i direktor NK Pomorca, Marijan Lučić i Francisko Devčić, zaposlenicima udruge 
isplaćivali u gotovini dio mjesečnih primitaka, ali i da je bilo putnih naloga preko kojih 
su se isplaćivale veće svote novca. Te isplate nisu prikazivali u poslovnim knjigama, a 
tim su potezom izbjegavali plaćanje poreza na dohodak. Lučić i Devčić prijavljeni su 
državnom odvjetništvu za tri kaznena djela utaje carine ili poreza, a za ta ista kaznena 
djela prijavljena je i sportska udruga, NK Pomorac, sukladno Zakonu o odgovornosti 
pravnih osoba za kaznena djela. Policija navodi da su oštetili državni proračun za 256 
000 kuna [38]. 
Drugi primjer je podignuta optužnica protiv petero djelatnika zbog „izvlačenja“ novca 
iz sportske ustanove „Gradski bazeni“ u Varaždinu. Tereti ih se za kaznena djela utaje 
carine ili poreza, zlouporabe položaja i ovlasti te za krivotvorenje službenih isprava. 
Njihovim kaznenim djelima državni je proračun oštećen za 570 000 kuna [39]. 
Dana 11. rujna 2003. godine donesen je Zakon o odgovornosti pravnih osoba za 
kaznena djela
17, a primjenjivati se počeo 24. ožujka 2004. godine. Dugo je prevladavalo 
mišljenje da samo fizičke osobe mogu odgovarati zbog počinjenja određenih kaznenih 
djela, no tijekom vremena zaključilo se da odgovornu osobu u pravnoj osobi nije 
dovoljno samo kazniti, već i da bi pravna osoba trebala odgovarati za počinjenje 
određenoga kaznenog djela, jer se jedino na taj način mogla postići svrha kažnjavanja. 
Pravne osobe posebno su pogodan oblik za počiniti kazneno djelo, pa se njihov status 
počeo sve više zloupotrebljavati [40]. 
Pojedina kaznena djela pravnih osoba posljedica su djelovanja radi stjecanja određene 
protupravne imovinske koristi. Pritom, na pravne osobe primjenjuju se odredbe Zakona 
                                            
17
 Narodne novine 151/03, 110/07, 45/11, 143/12. 
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o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
18
, Zakona o kaznenom 
postupku te Kaznenoga zakona. Odgovornost pravne osobe temelji se na odgovornosti 
odgovorne osobe, što znači da će se pravna osoba uvijek kazniti za kazneno djelo 
odgovorne osobe ako povrjeđuje dužnost pravne osobe ili je njime ostvarila protupravnu 
imovinsku korist za drugoga ili sebe samoga. Pravnim osobama izriču se sigurnosne 
mjere, kazne ili uvjetna osuda za kaznena djela. Kada je riječ o kaznama, izriče se kazna 
ukidanja pravne osobe ili novčana kazna, a kod sigurnosnih mjera radi se o oduzimanju 
predmeta, zabrani obavljanja poslova ili djelatnosti, zabrani poslovanja s korisnicima 
državnoga ili lokalnoga proračuna te o zabrani stjecanja dozvola, koncesija, ovlasti ili 
subvencija [37]. 
8. ZAKLJUČAK 
Nasilje, odnosno neredi na sportskim natjecanjima, u nekoliko posljednjih godina 
poprimaju sve veće razmjere čime se direktno utječe na zdravlje i sigurnost drugih 
osoba te dolazi i do materijalnih šteta. Tijesna je veza između nasilja i sporta, a ponekad 
ta veza može biti toliko tijesna da sport može biti glavni razlog nasilja. Upravo zbog 
toga je važna prevencija, no bez obzira što je ona oduvijek postojala, tek se u zadnje 
vrijeme dosljednije i ozbiljnije primjenjuju različiti zakoni koji nemaju samo represivni 
karakter, već i preventivni. Uz zakone i propise koji čine temelje regulacije spomenutih 
neželjenih oblika ponašanja, postoje i razne kampanje, radionice i tribine za 
sprječavanje huliganizma koje čine dopunu uspješnome funkcioniranju pravnoga 
okvira. 
Kako bi spriječile nerede, ili ih barem nekim dijelom reducirale, brojne države krenule 
su u borbu protiv nasilja, te imajući taj cilj u vidu donijele određene zakonske 
regulative. Republika Hrvatska donijela je 2003. godine Zakon o sprječavanju nereda na 
sportskim natjecanjima. Sveukupno su do sada bile tri dopune i izmjene ZSNSN-a 
(2006., 2009. i 2011. godine). Zadnjom dopunom i izmjenom koja je bila 2011. godine, 
uvedena su ukupno četiri nova kaznena djela. Osim navedenoga zakona, još se nekoliko 
                                            
18
 Narodne novine 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12, 148/13, 70/17. 
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zakona ističe u borbi sankcioniranja i preveniranja protupravnih ponašanja na sportskim 
natjecanjima.  
Zakon o prekršajima protiv javnoga reda i mira bitan je jer se njime kažnjava isticanje 
simbola, vrijeđanje, fizički obračun kao i korištenje pirotehnike, upravo sve ono što je 
prisutno na tribinama sportskih natjecanja. Sankcije u Kaznenome zakonu odnose se na 
one osobe koje povređuju ili slobodu ili prava čovjeka, tjelesnim ozljeđivanjem ili 
sudjelovanjem u tučnjavi, što se uvelike veže s navijačkim neredima.  
Nadalje, ističe se Prekršajni zakon kojim se se počinitelju kaznenog djela izriče kazna ili 
mjera, dok je Zakon o javnom okupljanju važan jer obuhvaća i sportska okupljanja, a 
navodi novčane kazne za osobe koje organiziraju okupljanja, a ne postupaju onako kako 
to zakon nalaže. Zakon o sportu navodi prava i obveze pravnih i fizičkih osoba u 
sustavu sporta. Također, za potpuno djelovanje pravnog okvira, važni su i podzakonski 
propisi, među kojima najviše Pravilnik o načinu policijskog postupanja te Pravilnik o 
osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na sportskim natjecanjima. 
U Hrvatskoj je problem huliganizma i nereda na sportskim natjecanjima prisutan i dalje, 
pa su se stoga, radi sprječavanja i izbjegavanja svakojakih posljedica, uključile i 
društvene zajednice, kao i Nacionalni odbor za borbu protiv nasilja u sportu sa svojim 
Akcijskim planom za provedbu programa mjera edukacije u borbi protiv nasilja u sportu 
te na sportskim natjecanjima. Problem nasilja Republika Hrvatska pokušava riješiti i 
suradnjom s policijom, tako da provodi mjere o prevenciji nasilja na sportskim 
natjecanjima izradom plakata, uvođenjem sportske policije na sportske terene te putem 
izdavanja časopisa. 
Huliganizam je jedan od načina da mladi pokažu nezadovoljstvo, posebice zbog 
zanemarivanja njihovih potreba. Iako u sportu ima i onih drugačijih, ohrabrujućih 
primjera, još uvijek je previše negativnih primjera i ne može se reći da je postignut cilj u 
borbi protiv nasilja na sportskim natjecanjima. Najbolja prevencija je zapravo edukacija, 
i u zadnje vrijeme se sve više radi na tome da se edukacijom pokuša spriječiti 
huliganizam, odnosno neželjena ponašanja na sportskim natjecanjima. Tek nakon 
uspješne edukacije moći će ispravno djelovati i prevencija putem pravnoga okvira, a 
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primjena odredbi propisa koje služe sankcioniranju protupravnih ponašanja tada bi bila 
nepotrebna. 
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